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社会共同需要论作为对财政本质问题研究的八大流派之一产生于 80 年代初期, 它的提出
也曾对财政理论研究和活跃学术讨论产生过较大的影响, 其完善的和有代表性的理论体系体






















家不是研究的起点, 而是社会发展出现了社会共同需要而产生的 (何振一 1982) , 而到了阶级
社会,“不是国家创造了阶级财政, 相反是阶级财政为国家的产生奠定了经济基础”④。在公共
财政论看来, 国家也不是分析的起点, 它首先论证了公共经济的存在, 是先通过个人的联合集
体行动说明了公共经济的涵义, 然后才指出国家与公共经济的关系: 即公共产品的提供主要应














后, 社会共同需要性质发生了改变, 财政尽管也有一定公共性, 但阶级性则是根本的和主要的。
公共财政论中的“公共”是与“私人”相对立的涵义。公共财政是否定了封建君主私人财务
性质“家计财政”的产物 (张馨 1997) , 是对所有市场主体一视同仁征税和一视同仁提供服务的
“公共”。因此, 它是掩盖和否定财政阶级性的。从根本上看, 这种“公共”观根源于西方“社会契
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别, 其中最主要的差别就在于研究对象的根本不同: 一个是对财政一般本质的研究, 是财政一
般; 一个是对市场经济下财政特殊本质 (或称财政类型)的研究, 是财政特殊。社会共同需要论






密将公共支出与市场失效相联系开始, 到 19 世纪 80 年代奥意学者将边际效用论运用到财政
领域, 才形成了系统的公共产品理论的经济学基础 (张馨 1995) , 又经过威克塞尔、林达尔、庇
古、凯恩斯等人的发展而得以成熟和完善, 形成了一套与马克思主义完全不同的财政学说体
系。在我国市场化取向的改革实践推动下, 真正系统介绍和分析西方公共财政论则是 90 年代
之后的事了, 大规模地探讨和争论公共产品理论的借鉴意义则是近两三年才开始的。笔者认
为, 对西方公共财政理论的介绍与借鉴并不能认为是我国社会共同需要论的进一步发展。双方
一系列根本看法上的差异表明认为“90 年代之后, 共同需要论又有进一步发展”(丛树海 1998)







① ②分别参阅何振一著《理论财政学》P3、P6, 中国财政经济出版社, 1987 年版。





































② 邓子基著《财政学原理》经济科学出版社 1997 年版第一章第二节。





























我国传统财政理论 (不论是国家分配论还是共同需要论) 以劳动价值论为基础, 在这一价
值理论下只有物质产品的生产才是生产活动, 财政则是非生产性的活动, 依据马克思社会再生
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